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DESPEDIDA AL DR. JOSE GERMAIN CEBRIAN 
El pasado lunes, 8 de septiembre, fallece en Madrid el Dr. 
D. José Germain Cebrián. 
Si las despedidas son difíciles, las definitivas siempre lo son 
más, aún a pesar de que se produzcan con la serenidad de ésta. 
Con el Dr. Germain desaparece prácticamente el último testi­
go de la Psiquiatría española anterior a la Guerra Civil. Desde es­
ta Revista -la Revista de la Asociación Española de Neuropsi­
quiatría -, que él contribuyó a fundar, nos condolemos y hace­
mos eco del doloroso significado de esta pérdida. 
El Dr. Germain, padre de la Psicología española, protagonista 
y partícipe, junto a importantes figuras psiquiátricas, de las fe­
cundas corrientes transformadoras que en 105 treinta años pre­
vios a nuestra Guerra Civil colocaron en digno lugar a la Ciencia 
Psiquiátrica en nuestro país. 
Como persona entrañablemente afable, colaboradora y ex­
quisitamente cortés, deja entre 105 que le conocimos el senti­
miento de una doble pérdida: pérdida de su cercanía y del alenta­
dor significado de su presencia. 
Ana Isabel ROMERO HIDALGO 
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